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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan jenis kesalahan siswa dalam 
menyelesaikan soal program linear ditinjau dari gaya belajar dan faktor apa saya yang 
menjadi penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal proram linear. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan subjek kelas XI IPS 1 SMA N 2 
Karanganyar tahun 2017/2018. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
angket, dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa siswa yang memiliki gaya belajar visual 
melakukan kesalahan pada langkah transformasi, keterampilan proses dan penulisan 
jawaban, siswa yang memiliki gaya belajar auditorial melakukan kesalahan pada langkah 
keterampilan proses dan penulisan jawaban, serta siswa yang memiliki gaya belajar 
kinestetik melakukan kesalahan pada langkah transformasi, keterampilan proses dan 
penulisan jawaban. Kesalahan transformasi disebabkan karena kurang menguasai materi 
prasyarat yaitu pertidaksamaan linear dan siswa kurang teliti dalam membuat model 
matematika, kesalahan keterampilan proses disebabkan karena siswa kurang teliti dalam 
melakukan operasi aljabar dan kurang menguasai materi, kesalahan penulisan jawaban 
disebabkan karena siswa tidak mengecek kembali jawaban yang ditulis dan siswa ingin 
menyingkat waktu pengerjaannya.  
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The purpose of these study was to describe the type of students’ error in solving of 
the linear program problem which was seen the learning styles and what factor of the cause 
in the error of students in solving linear program. The research used descriptive qualitative. 
The subjects of these research are the students of XI Grade Social Program (IPS) 1 SMA N 
2 Karanganyar 2017/2018. The techniques of data collection used questionnaires, 
documentation and interviews. The validity of data was done by triangulation technique. 
The techniques of data analysis used reduction, presentation and conclusion. The results of 
research indicated the students who have visual learning styles make errors in the 
transformation step, process skills and answer writing, students who have an auditorial 
learning style make errors in the process skill steps and answer writing, and students who 
have kinesthetic learning style make mistakes in the step transformation, process skills and 
answer writing. The transformation error is caused by the lack of mastering the prerequisite 
material linear inequality and the students are less precise in making the mathematical 
model, the process skill mistake is caused by the students are less careful in doing algebraic 
operations and less mastering the material, the error of writing answers caused because the 
students did not check back the written answer and students want to shorten the processing 
time. 
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